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Penelitian ini bertujuan untuk meramalkan jumlah tamu hotel di
Kabupaten Demak menggunakan metode Support Vector Regression. Support
Vector Regression (SVR) merupakan salah satu metode yang digunakan untuk
peramalan. Peramalan jumlah tamu hotel di Kabupaten Demak menggunakan
SVR menghasilkan akurasi yang bagus untuk peramalan terhadap data training
dan testing. Peramalan terhadap data training menghasilkan nilai MAPE sebesar
10,2806 % dan peramalan terhadap data testing menghasilkan nilai MAPE sebesar
11,622 %.




The purpose of this research is to forecast the number of hotel’s guests in
Demak using Support Vector Regression. Support Vector Regression (SVR) is
method used for forecasting. Forecasting the number of hotel’s guests in Demak
using SVR produce good accuracy for forecasting the training and testing data.
Forecasting for the training data generate MAPE value of 10.2806% and
forecasting of testing data generate MAPE value of 11.622%.
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Kabupaten Demak adalah wilayah yang terkenal dengan wisata religi
karena di Kabupaten Demak terdapat makam Sunan Kalijaga dan Masjid Agung
Demak yang merupakan peninggalan dari Wali Songo. Selain Masjid Agung
Demak dan makam Sunan Kalijaga, di Kabupaten Demak juga terdapat beberapa
obyek wisata yang mempunyai potensi untuk terus dikembangkan oleh
Pemerintah Daerah Kabupaten Demak, obyek wisata tersebut adalah Taman Ria
dan Pantai Morosari. Taman Ria adalah obyek wisata yang berisi permainan anak-
anak dan kolam renang. Sedangkan Pantai Morosari adalah obyek wisata yang
menyajikan panorama pantai dan di  kawasan Pantai Morosari juga terdapat taman
mangrove. Jumlah wisatawan yang berkunjung ke obyek wisata di Kabupaten
Demak semakin meningkat pada beberapa tahun terakhir. Data Dinas Pariwisata
dan Kebudayaan Kabupaten Demak menunjukkan bahwa jumlah wisatawan yang
berkunjung pada tahun 2012 adalah 1.481.034 wisatawan dan pada tahun 2013
meningkat menjadi 1.540.862 wisatawan (BPS Demak, 2014).
Unsur terpenting di dalam sektor pariwisata selain obyek wisata yang
menjadi tujuan utama para wisatawan adalah hotel sebagai tempat beristirahat
atau menginap di daerah tujuan wisata. Bersamaan dengan meningkatnya jumlah
wisatawan yang berkunjung ke obyek wisata di Kabupaten Demak pada beberapa
tahun terakhir, hotel sebagai penunjang sektor pariwisata perlu dipantau dan
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dievaluasi dalam perkembangannya. Keberlangsungan hidup hotel sangat
ditentukan oleh tinggi-rendahnya tingkat hunian, jumlah tamu hotel dan
dipengaruhi oleh lamanya tamu menginap (BPS Jawa Tengah, 2012).
Terdapat beberapa metode yang telah digunakan pada penelitian
sebelumnya untuk peramalan jumlah tamu hotel. Penelitian tersebut berjudul
Peramalan Jumlah Tamu di Hotel “X” dengan Pendekatan ARIMA, Fungsi
Transfer dan ANFIS oleh Hardiana et al. (2013). Dalam penelitian yang
dilakukan oleh Hardiana et al. (2013) disebutkan bahwa metode ARIMA
(Autoregressive Integrated Moving Average) merupakan gabungan dari proses
Autoregressive (AR) dan Moving Average (MA) yang digunakan dalam model
peramalan pada data deret waktu, fungsi transfer digunakan untuk meramalkan
nilai dari suatu deret waktu yang berdasar pada nilai masa lalu dari deret itu
sendiri dan didasarkan pada satu atau lebih deret waktu yang berhubungan dengan
deret output, dan ANFIS (Adaptive Neuro Fuzzy Inference System) merupakan
gabungan dari Artificial Neural Network (ANN) dan Fuzzy Inference System
(FIS).
Pada penelitian ini, peneliti menggunakan metode lain dalam meramalkan
jumlah tamu hotel, yaitu menggunakan Support Vector Regression. Menurut Sari
(2009) Support Vector Regression merupakan penerapan Support Vector Machine
untuk kasus regresi. Support Vector Regression merupakan metode yang dapat
mengatasi overfitting, sehingga akan menghasilkan performansi yang bagus.
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1.2 Rumusan Masalah
Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah
1. Bagaimana model peramalan jumlah tamu hotel di Kabupaten Demak
menggunakan metode Support Vector Regression.
2. Bagaimana hasil peramalan jumlah tamu hotel di Kabupaten Demak untuk
12 bulan ke depan (September 2014 sampai dengan Agustus 2015)
menggunakan metode Support Vector Regression.
3. Bagaimana akurasi hasil peramalan jumlah tamu hotel di Kabupaten
Demak menggunakan metode Support Vector Regression.
1.3 Pembatasan Masalah
Pembatasan masalah pada penelitian ini adalah :
1. Penelitian ini menggunakan data sekunder yaitu data jumlah tamu hotel di
Kabupaten Demak periode Januari 2008 sampai dengan Agustus 2014
sebanyak 80 data.
2. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Support Vector
Regression menggunakan ε- insensitive dan quadratic loss function dengan
fungsi kernel linier dan polinomial.
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1.4 Tujuan Penelitian
Tujuan dari penelitian ini adalah :
1. Memperoleh model peramalan jumlah tamu hotel di Kabupaten Demak
menggunakan metode Support Vector Regression.
2. Memperoleh hasil peramalan 12 bulan ke depan (September 2014 sampai
dengan Agustus 2015) untuk data jumlah tamu hotel di Kabupaten Demak
menggunakan Support Vector Regression.
3. Memperoleh akurasi hasil peramalan jumlah tamu hotel di Kabupaten
Demak menggunakan Support Vector Regression.
